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䛆㈨ᩱ 㻝䛇㻌
䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇ᬒほ᠇❶䞉➨ 㻟᮲㻌
䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇䛾䝤䝗䜴⏿䛾ᬒほಖ඲䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㞟
䜢᥇ᢥ䛩䜛䛣䛸㻌
㻌
䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇㒆䛻䛚䛡䜛䝤䝗䜴⏿䛾⏕⏘ᬒほ䜢౯್䛵䛡䠈
ᨵၿ䛩䜛䛣䛸䛿䠈༢䛻ᑂ⨾ⓗホ౯䜢ᚓ䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䛾䛷䛿
䛺䛔䚹䝶䞊䝻䝑䝟䜔ୡ⏺䛾௚䛾䝽䜲䞁⏘ᆅ䛷䛭䛖䛷䛒䜛䜘䛖䛻䠈
䝤䝗䜴⏿䛾ᬒほ䛾㉁䛿䠈௨ୗ䛾䜘䛖䛺Ⅼ䛷䠈ᆅᇦ䛾♫఍䞉⤒
῭ⓗືែ䛻ᑐ䛧䛶኱䛝䛺ᙳ㡪ຊ䜢䜒䛴䚹㻌
㻌
㼍㻕㻌䝽䜲䞁䠈䜹䝞䛾〇ရ⮬య䛻ෆᅾ䛩䜛౯್䠈䜎䛯䛣䜜䜙䛻ᑐ
䛩䜛ᕷሙホ౯䛻௜ຍ౯್䜢୚䛘䠈䝽䜲䞁㒊㛛䛾ጾಙ䜢㧗
䜑䜛䛾䛻㈉⊩䛩䜛䚹㻌
㼎㻕㻌኱㒔ᕷᅪ䛒䜛䛔䛿䜘䜚ᗈ⠊䛺ᆅ୰ᾏ䜰䞊䝏䛛䜙䜒ே䜢ᘬ
䛝௜䛡䜛ほගᑐ㇟䛸䛺䜚䠈ሙᡤㄆ▱䜢ಁ䛩䚹㻌
㼏㻕㻌኱㒔ᕷᅪ䛾ఫẸ䛻ᑐ䛧䛶䠈䜘䜚䜘䛔⏕ά䛾㉁䛸⎔ቃⓗ䞉ᆅ
ᇦⓗᆒ⾮䜢୚䛘䜛䚹㻌
㼐㻕㻌㒆䛾ఫẸ䛻䜘䜛ᅵᆅ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫホ౯䜔ᖐᒓព㆑䜢㧗
䜑䜛䚹㻌
㻌
䛸䛣䜝䛜䠈㏆ᖺ䠈䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇㒆䛾䜘䛖䛻኱㒔ᕷᅪ䛻఩⨨
䛩䜛䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛿䠈䛭䛾ఏ⤫ⓗ䛺ᵝ┦䜢ኚᐜ䛥䛫䠈ᅛ
᭷䛾౯್䜢ᦆ䛨䛖䜛ᵝ䚻䛺ᅽຊ䛻᫹䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛾ㅖ
ຊ䛻䛿䠈Ꮿᆅ໬䜔ᕤᴗ䞉䝃䞊䝡䝇໬䛻క䛖ᕷ⾤ᆅᣑ኱䛸䛔䛳
䛯እⓗせᅉ䛜䛒䜛୍᪉䛷䠈㎰ᴗ㒊㛛䛭䜜⮬య䛾ኚ໬䛸㛵㐃
䛧䛯ෆⓗせᅉ䠄⏿䛾つᶍ䜔⏕⏘᪋タ䛾฼⏝䛾ኚ໬䛺䛹䠅䜒ྵ
䜎䜜䜛䚹㻌
㻌
ከ䛟䛾ሙྜ䠈኱㒔ᕷᅪ䛸䜚䜟䛡኱㒔ᕷ㏆㑹䛾㎰ᴗᆅᇦ䛻
䛒䜛䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛿䠈㑹እ໬䛾ᣑ኱䛻䜘䜛ᙳ㡪䜢ከศ䛻
ཷ䛡䛶䛔䜛䚹䛭䛾ᙳ㡪䛿䠈䛩䛷䛻㎰ᮧ䛻䛚䛡䜛㠀㎰ᴗⓗά
ື䛾ฟ⌧䛸ᣑ኱䠈䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛻≉ᚩⓗ䛺せ⣲䛾༢⣧
໬䠈㎰ᆅ䛾ᚋ㏥䛸⣽ศ໬䛸䛔䛳䛯⌧㇟䛸䛧䛶⌧䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛖
䛧䛯ഴྥ䛜⥆䛔䛯⤖ᯝ䠈䛔䜟䜖䜛ᬒほ䛾㝞⭉໬䛸䜘䜀䜜䜛⌧
㇟䛜⏕䛨䠈㒔ᕷ䞉㎰ᮧ䜢ၥ䜟䛪ᬒほ䛿䛣䛣ᩘ༑ᖺ㛫䛷኱䛝䛟
ኚᐜ䛧䛯䚹㻌
㻌
䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛾䇾㝞⭉໬䇿䛿䠈䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇㒆䛻༴ᶵ
䜢䜒䛯䜙䛩䜒䛾䛷䛒䜚䠈䝤䝗䜴⏿䛾⏕⏘౯್䛾⥔ᣢ䛸䠈ඃ䜜䛯
ᬒほ䠄䛴䜎䜚ಶᛶ䛜䛒䜚䠈䛛䛴ᆅᇦ⤒῭䛾ከᵝ໬䛻㈨䛩䜛ᬒ
ほ䠅䛾ᚲ㡲᮲௳䜢୧❧䛥䛫䜛䜘䛖䛺᪉⟇䛻䜘䛳䛶䠈䛣䜜䛻❧䛱
ྥ䛛䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛻䠈⏕⏘ᶵ⬟䜢᭷䛧䠈䛛䛴㉁䛾㧗
䛔䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛸䛿䠈௨ୗ䛾䜘䛖䛺᮲௳䜢ව䛽ഛ䛘䜛䜒
䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻝䠊ᆅᇦᅛ᭷䛾⏕ែ⎔ቃⓗㅖ᮲௳䠄ᆅໃ䠈Ỉ⣔䠈ᅵተ䠈᳜⏕䠈
Ṕྐⓗ⤒⦋䛺䛹䠅䛻⁐䛡㎸䜏䠈䛭䜜䛜⎔ቃ䜔⮬↛㑇⏘䛸䛾
༠ㄪ㛵ಀ䛸䛧䛶཯ᫎ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞䠊䝤䝗䜴⏿䜢୰ᚰⓗせ⣲䠈䛴䜎䜚௚䛾ᬒほせ⣲䛾䛸䜚䜎䛸䜑
ᙺ䜢䛩䜛୺ᙺ䛸䛧䛶䛸䜙䛘䜛䛣䛸䚹䝤䝗䜴⏿䛾ᗄఱᏛⓗᙧ≧䠈
㎰㐨䠈㎰ᐙ䠈಴ᗜ䠈㔊㐀ᡤ䛿䛩䜉䛶䠈䝽䜲䞁⏕⏘䜢䜑䛠䜛⤒
῭䠈⏕άᵝᘧ䠈ᩥ໬䜢཯ᫎ䛩䜛୍㐃䛾䜎䛸䜎䜚䛸䛧䛶ゎ㔘䛥䜜
䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻟䠊㒆䛻ᬽ䜙䛩ே䚻䛒䜛䛔䛿䛭䛣䜢ゼ䜜䜛ே䚻䜢᪂䛯䛺Ⓨぢ
䛻ᑟ䛟䜘䛖䛺䠈㨩ຊⓗ䛷䠈㛤ᨺⓗ䛷䠈ᒃᚰᆅ䛾䜘䛔ᬒほ䛸䛧䛶
ㄆ▱䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛿ྠ᫬䛻䠈༑ศ䛺ᐟἩ᪋タ䠈ᬒ
ほ䝹䞊䝖䜔═ᮃⅬ䠈㎰ᮧほග䛾䝃䞊䝡䝇䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛣
䛸䜢ព࿡䛩䜛䚹㻌
㻌
㻠䠊ఫẸ䛻䛸䛳䛶ㄪ࿴ⓗ䛷䠈䜟䛛䜚䜔䛩䛟䠈䜎䛸䜎䜚䛜䛒䜚䠈䛛
䛴ෆᅾ䛩䜛౯್䜢ᦆ䛺䛖䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛺䛔䠈ㄆ▱ྍ⬟䛺
ᬒほ䛷䛒䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛿ྠ᫬䛻䠈ᬒほ䛾䛺䛛䛻఩⨨䛩
䜛䛩䜉䛶䛾せ⣲䛜䠈୹ᛕ䛺ᬒほᙳ㡪ㄪᰝ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䛣䛸䜢
ព࿡䛩䜛䚹㻌
㻌
㻡䠊䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛥䜜䛯ᬒほ䛷䛒䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛴䜎䜚䠈䛭䛾ᬒ
ほ䛿䠈䝤䝗䜴⏿䜢㒆䛾ඹ᭷㈨⏘䛸䛧䛶⥔ᣢ䛧䠈౯್䛵䛡䜛䛸䛔
䛖ඹ㏻䛾┠ᶆ䜢䜒䛳䛯䝤䝗䜴᱂ᇵᴗ⪅䛸ᆅᇦෆ䛾௚䛾୺య㛫
䛾༠ྠ䛻䜘䜛Ⴀ䜏䜔άື䛾ᡂᯝ䛷䛒䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⏕⏘ᶵ⬟䜢᭷䛩䜛ඃ䜜䛯ᬒほ䛸䛧䛶㎰ᴗᬒほ䜢⥔ᣢ䞉⟶
⌮䛩䜛䛣䛸䛿䠈䠉䛸䜚䜟䛡኱㒔ᕷ䛾ᙳ㡪ᅪ䛸䛔䛖」㞧䛺䝁䞁䝔
䜻䝇䝖䛻⨨䛛䜜䛯䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛾ሙྜ䛻䛿䠉䝤䝗䜴᱂ᇵ
ᴗ⪅䠈⾜ᨻ䠈䛭䛾௚䛾ᆅᇦ୺య䛸䛾㛫䛾༠ྠ䛻䜘䛳䛶䛾䜏
㐩ᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
⾜ᨻ䛿䠈ྛ✀䛾ἲไᗘ䛾㑂Ᏺ䜢┘ど䛧䠈ㄪᰝ䜢᥎ዡ䛧䠈
ᆅᇦ䛾ே䚻䛻ேᮦ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䠈ㅖᨻ⟇䠈ᨭ᥼ไᗘ䛻㛵
䛩䜛᝟ሗ䜢ᥦ౪䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹௚᪉䠈䝤䝗䜴᱂ᇵᴗ⪅䜒㒊㛛
ู䛾ㄪᰝ䛻ᑐ䛧䛶㏱᫂ᛶ䜢ಖ䛱䠈⎔ቃⓗᆒ⾮䛾ಖᣢ䛜ᚲせ
䛸䛔䛖᪂䛧䛔♫఍ⓗ౯್ほ䜢䠈䝤䝗䜴᱂ᇵ䜔䝽䜲䞁⏕⏘䛾స
ᴗ䛾୰䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䜘䛖ດ䜑䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䠈⾜ᨻ䛾ᙺ
๭䜢่⃭䛧䠈ಶே䞉㞟ᅋ䛾ṇᙜ䛺฼┈䛾䛯䜑䛻䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾
ඃ䜜䛯ᬒほ䛾┿䛾᥎㐍⪅䛸䛺䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
௨ୖ䛾䜘䛖䛺┠ⓗ䛾䜒䛸䠈䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇䛾⏕⏘ᬒほ䛻䛚
䛡䜛䝤䝗䜴䞉䝽䜲䞁⏕⏘䛾⾜ືつ⠊㞟䠄௜ᖏ஦㡯䛾䊡䛸䛧䛶ྠ
᠇❶䛻ῧ௜䠅䛿䠈䝤䝗䜴⏿䛾ᬒほ䛾౯್䛵䛡䠈䛩䛺䜟䛱䛣䛾
స≀䠄䝤䝗䜴䠅䛾⎔ቃⓗ䞉⤒῭ⓗᣢ⥆ᛶ䜢ಖド䛩䜛ᐇ㊶䛻ᇶ
䛟䝤䝗䜴᱂ᇵ䛻ᑐ䛧䛶䠈᭷┈䛺ᯟ⤌䛸䛺䜛䛣䛸䜢䛽䜙䛔䛸䛧䛶䛔
䜛䚹ྠ᫬䛻䛣䛾つ⠊㞟䛿䠈〇㐀ᕤ⛬䛻䛚䛡䜛᭱᪂㗦ᢏ⾡䛾
ᑟධ䠈⤫ྜⓗ䛺⏕⏘ᇶ‽䛾㐺⏝䠈ᅵᆅ䠄ཎ⏘ᆅ࿧⛠䠅䛚䜘䜃
ᅛ᭷䛾ၟᶆ䛻䜘䜛〇ရ䛾ㄆ▱䛻䜘䜚๰ฟ䛥䜜䜛௜ຍ౯್䜢䜒
䛳䛯䠈㉁䛾㧗䛔⏕⏘䜢ᇶᮏ䛸䛩䜛᭱㏆䛾ഴྥ䜢䝽䜲䞁⏕⏘㒊
㛛䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸䜢ዡບ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
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䛆㈨ᩱ 㻞䛇㻌
䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇ᬒほ᠇❶䞉㝃๎䊡㻌
䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇䛾䝤䝗䜴⏿䛾ᬒほಖ඲䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㞟㻌
㻌
䛣䛾つ⠊㞟䛿䠈ィ 㻠㻜䛾⾜ືつ⠊䜢䠈ྛ䚻䛾┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶௨
ୗ䛾 㻡䛴䛾䝔䞊䝬䛻ศ㢮䛧䛶ᐃ䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻭䠊ᅵተಖ඲䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻮䠊㎰ᯘᬒほ䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻯䠊⏕≀ከᵝᛶ䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻰䠊ᘓ㐀ᬒほ䛾ᨵၿ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻱䠊䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ᥎㐍䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻭䠊ᅵተಖ඲䛾ಁ㐍䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻝䠊㎰సᴗ䛾ᶵᲔ໬䛾᥎㐍䠈䛒䜛䛔䛿䝤䝗䜴䛾᪂᳜䜢┠ⓗ䛸䛧
䛯኱㔞䛾ᅵ◁⛣ື䠄ษᅵ䜔┒ᅵ䠅䜔኱つᶍ䛺༊⏬ᩚ⌮䛻䜘䜚䠈
ᆅᙧ䜢኱ᖜ䛻ᨵኚ䛩䜛ሙྜ䛻䛿䠈௻⏬᭩䜢సᡂ䛧䠈ᙜヱ⾜
ᨻ䛾ᢎㄆ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞䠊᳃ᯘᆅ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䛖䜛ᅵ◁⛣ື䜔䝤䝗䜴䛾᪂᳜䜢⾜䛖ሙ
ྜ䛻䛿䠈ᙜヱᕷ䛚䜘䜃䜹䝍䝹䞊䝙䝱⮬἞ᕞᨻᗓ㎰∾Ỉ⏘ᴗ
┬䛻ᚲせ䛺チྍ᭩䛸┘ᰝሗ࿌᭩䜢ồ䜑䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟䠊᪂䛯䛺ἲ㠃䜢⏕䛨䜛䜘䛖䛺ᅵ◁⛣ື䜢⾜䛖ሙྜ䛻䛿䠈䛭䛾
㧗䛥䜢 㻞㼙 䜎䛷䛻ไ㝈䛧䠈ഴᩳ䜢ඖ䛾⮬↛䛺ᆅໃ䛻ྜ䜟䛫䜛
䛣䛸䠈䛭䛧䛶ฟ᮶ୖ䛜䛳䛯ἲ㠃䛾ᆅ⾲䜢ᅵ╔✀䛾ⲡᮏ䞉ᶞᮌ
䛾෌᳜䛻䜘䛳䛶ᅛᐃ໬䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻠䠊䛔䛛䛺䜛ᅵ◁⛣ື䜢⾜䛖ሙྜ䛻䜒䠈䛾䛱䛾ᅵᆅ෌฼⏝䛾䛯
䜑ᩚᆅ䜢⾜䛔䠈ᆅ⾲䜢ᖹᆠ䛻ಖ䛴䛣䛸䚹㻌
㻌
㻡䠊໙㓄 㻡䠂௨ୖ䛾㝤䛧䛔ᩳ㠃䛾䛒䜛ᅵᆅ䛷䛿䠈ᛴഴᩳᆅ䛻
䝤䝗䜴ᶞ䜢᳜䛘䜛䛾䜢㑊䛡䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻢䠊ᅵ◁⛣ື䜔ᆅᙧᨵኚ䜢⾜䛳䛯ᚋ䛿䠈ᖖ䛻㞵Ỉ䛾ᚠ⎔䛸䛣
䜜䛻䜘䜛ᾐ㣗స⏝䛻ὀព䛩䜛䛣䛸䚹ఏ⤫ⓗᡭἲ䠄⁁䜔⏝Ỉ㊰
䛺䛹䠅䛻䜘䜛᤼Ỉ䜢ಁ䛧䠈䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛺䛹䛾㒔ᕷⓗ㈨ᮦ䠄᤼Ỉ
⁁䠈᤼Ỉ⟶䛺䛹䠅䛾౑⏝䜢㑊䛡䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻣䠊䝤䝗䜴⏿䛾᤼Ỉ⥙䠄⁁䠈⏝Ỉ㊰䠈᤼Ỉ⁁䠈⮬↛Ⓨ⏕ⓗ䛺Ỉ
㊰䠅䛾ᐃᮇⓗ䛺ಖᏲసᴗ䜢⾜䛔䠈ᾐ㣗䠈㣴ศὶฟ䠈䛚䜘䜃⫧
Ỻ䛺ᅵተ䛾႙ኻ䜢㜵䛠䛣䛸䚹㻌
㻌
㻤䠊ᅵᆅᡤ᭷⪅䛜ྛ⮬᤼Ỉ⥙䛾ಖᏲ䜢⾜䛔䠈㏆㞄ᡤ᭷⪅䛾
䝤䝗䜴⏿䛻Ỉ䛜ὶฟ䛩䜛䛣䛸䜢㜵䛠䛣䛸䚹㻌
㻌
㻥䠊Ỉ䛾೺඲䛺ᚠ⎔䛻䛸䛳䛶㞀ᐖ䛸䛺䜚䛖䜛≀䠄䝂䝭䜔⎰♟䛺䛹䠅
䛜ὶ䜜䜢ሰ䛠䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䠈ὶ㊰䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻝㻜䠊ᅵተ䜢ᅛᐃ䛩䜛᪤Ꮡ䛾せ⣲䠄▼ᇉ䠈⏿䛾⦕䛻䛒䜛⏕ᇉ䛺
䛹䠅䛾ຎ໬䜢㜵䛠䛯䜑䠈䛣䜜䜙䛻㓄៖䛧䛯ྲྀ⤌䜢⾜䛖䛣䛸䚹㻌
㻌
㻝㻝䠊ᐃᮇⓗ䛻㐨㊰⥙䛾ಖᏲసᴗ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䚹㞵Ỉ䜢㐺ṇ
䛻ㄏᑟ䛷䛝䜛䜘䛖䠈㐨㊰䛾㉳అ䜔⁁䜢ᩚഛ䛧䠈㐨㊰䛜᤼Ỉ⁁
䛸໬䛧䛶䛧䜎䛖䛾䜢㑊䛡䜛䚹㐨㊰䛾୧⬥ 㻟㼙 ௨ෆ䛾ᅵᆅ䛿⪔䛥
䛺䛔䛣䛸䚹㻌
㻌
㻝㻞䠊䠄䝤䝗䜴䛾䠅᳜䛘௜䛡䛾㛫䛻䛿ఇ㛩ᮇ䜢タ䛡䠈ᅵተ㣴ศᅇ
᚟䛾⮬↛䛺ᚠ⎔䛸⪔సᆅ䛻䛚䛡䜛⏕ែ䛾ከᵝ໬䜢ಁ㐍䛩䜛
䛣䛸䚹ᅵተᾘẘ䜢㑊䛡䠈௚䛾స≀᱂ᇵ䛻䜘䜛ᆅຊᅇ᚟䜢㐍䜑
䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻮䠊㎰ᯘᬒほ䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻝㻟䠊᪂䛯䛻㐨㊰䜢㐀ᡂ䛩䜛ሙྜ䛿䠈ᆅໃ䛻ྜ䜟䛫䛶䝹䞊䝖䜢
タᐃ䛩䜛䛣䛸䚹⮬ື㌴䜔㎰ᴗᶵᲔ⏝䛾㐨㊰䛾ሙྜ䛿䠈㐨ᖜ
䛜 㻠㼙䜢㉺䛘䛺䛔䛣䛸䚹㻌
㻌
㻝㻠䠊䛛䛴䛶䛾ᐙ␆䛾㏻䜚㐨䜔㎰㐨䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䠈ಖ඲஦ᴗ
䜢⾜䛔䠈ᶆ㆑䜢タ䛡䠈䛣䜜䜢䝤䝗䜴⏿䜢䜑䛠䜛ほග⏝䛾ᩓ⟇䝹
䞊䝖䛸䛧䛶ά⏝䛩䜛䛣䛸䚹ᾐ㣗䛜ⴭ䛧䛟⿵ಟ䛜ᅔ㞴䛺༊㛫䛿䠈
Ⰽ䛴䛝䛾䜰䝇䝣䜯䝹䝖䜔䝁䞁䜽䝸䞊䝖➼䛷⯒⿦䛩䜛䛣䛸䚹⏫䛾୰
ᚰ㒊䜢㏻㐣䛩䜛༊㛫䛿䠈᪤〇䛾㎰ᮧⓗព໶䛾ᩜ▼䜢౑⏝䛧
䛶䜒䜘䛔䚹㻌
㻌
㻝㻡䠊⏿䛾⦕㎶䜔㎰ᴗᶵᲔ䛜㏻㐣䛧䛺䛔㐨ἢ䛔䛷䛿䠈᪤Ꮡ䛾
ᶞᮌ䜢⥔ᣢ䛧䠈ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿䜒䛸䛾ᶞᮌ䛾㓄ิ䛻䜒㓄៖䛩
䜛䛣䛸䚹⪁ᮙ䛧䛯ᶞᮌ䜔⾶ᙅ䛧䛯ᶞᮌ䛿᪂䛯䛺ᶞᮌ䛻᳜䛘᭰
䛘䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻝㻢䠊⌧ᅾ䝤䝗䜴⏿䛾୰䛻Ꮩ❧䛧䛶ṧ䜛ᶞᮌ䜢ಖᏑ䛩䜛䛣䛸䚹䜎
䛯䠈௒ᚋ᪂䛯䛻䝤䝗䜴⏿䜢㛤タ䛧䛯ሙྜ䠈༊⏬䜔ᡤ᭷⪅䜢♧
䛩┠༳䛸䛧䛶䠈䛣䛖䛧䛯༢⊂䛾ᶞᮌ䜢᳜䛘䜛䛸䛔䛖䜰䜲䝕䜰䜒䛒
䜚䛖䜛䚹㻌
㻌
㻝㻣䠊㎰ᴗ✵㛫䛻ṧᏑ䛩䜛ⱱ䜏䜔㞧ᮌᯘ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻝㻤䠊ᑠᕝ࿘㎶䛾పᮌᯘᖏ䜢ಖ඲䛩䜛䛣䛸䚹䛭䛾䛯䜑䠈ᑠᕝ䛛
䜙 㻡㼙ᅪෆ䛷䛾⪔స䜢㑊䛡䜛䚹㻌
㻌
㻝㻥䠊䛟䜌ᆅ䜔ᑠᕝ䛾࿘㎶䛻䛒䜛ᶞᯘ䛾᳜⏕䜢Ᏺ䜛䛯䜑䠈እ᮶
✀䛾⦾Ṫ䜢㜵䛠䛸䛸䜒䛻䠈㞀ᐖ≀䛾䛺䛔ὶ䜜䜢ಖᣢ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞㻜䠊䝤䝗䜴䛸䛭䜜௨እ䛾㎰⏘≀䛾㍯స䠄䝤䝗䜴䛸䝰䝰䠈䝤䝗䜴䛸
䜸䝸䞊䝤䠈䝤䝗䜴䛸ᑠ㯏䛺䛹䠅䛜ఏ⤫ⓗ䛻⾜䜟䜜䛶䛝䛯ᅵᆅ䠈
䛒䜛䛔䛿₯ᅾⓗ䛻䛭䜜䛻㐺䛧䛯ᅵᆅ䛷䛿䠈䛣䜜䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣
䛸䚹㻌
㻌
㻯䠊⏕≀ከᵝᛶ䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
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㻌
㻞㻝䠊Ỉ㊰࿘㎶䛾ᶞᯘᖏ䠈䛒䜛䛔䛿䝤䝗䜴⏿䜢ᅖ䜐⏕ᇉ䜈䛾㝖
ⲡ๣䛾౑⏝䜢ᢚ䛘䠈ᶵᲔ䛻䜘䜛สྲྀ䛒䜛䛔䛿᪂䛯䛺ฎ⌮ἲ䛷
ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞㻞㻚䝥䝷䝇䝏䝑䜽ᐜჾ䠈䛭䛾௚䛾᳜≀⾨⏕⏝ရ䛾ᗫᲠ≀䜢㝖
ཤ䛩䜛䛯䜑䠈᪤Ꮡ䛾ᗫᲠ≀ฎ⌮䝅䝇䝔䝮䛾௙⤌䜔ᅇ㊰䜢฼
⏝䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞㻟䠊Ỉ㎶䛾⩌ⴠᵓ㐀䜔⏕ែ⣔䛾ከᵝᛶ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䠈ᢞ
Რ䜢㜵䛞䠈Ỉ㔞䛸Ỉ㉁䛾ᨵၿ䛻ດ䜑䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞㻠䠊ᤕ㣗ື≀䛻㓄៖䛧䛺䛜䜙㎰⸆䜢౑⏝䛧䠈⥲ྜⓗ䛺ᐖ⹸ᑐ
⟇䜢ಁ㐍䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞㻡䠊ື≀䛯䛱䛻䛸䛳䛶䛾㑊㞴✵㛫䜢⥔ᣢ䛧☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹⏕
ᇉ䠈▼ሟ䠈ᯤṚ䛧䛯ᶞᮌ䛺䛹䛿䠈䝤䝗䜴䛸ඹᏑ䛩䜛ື≀✀䠄㫽
㢮䠈ᑠᆺ့ங㢮䠈୧⏕㢮䠈∐⹸㢮䛺䛹䠅䛻ఫฎ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸
䛻䛺䜚䠈⤖ᯝⓗ䛻䛣䜜䛜ᐖ⹸䛾ᢚไ䛻䜒䛴䛺䛜䜛䚹㻌
㻌
㻞㻢䠊䛂䝤䝗䜴⏿䛻䛚䛡䜛⤫ྜⓗ⏕⏘䛾䛯䜑䛾つ๎䛃䛾ᇶ‽䜢
᪩ᛴ䛻᥇⏝䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻞㻣㻚ᶞ㱋 㻡㻜 ᖺ௨ୖ䛾ྂᮌ䜢⥔ᣢ䛧䠈䛣䜜䜢᱁ู䛺ရ㉁䜢䜒䛳
䛯䝽䜲䞁䛾⏕⏘䜔䝤䝗䜴䛾✀䛾ಖᏑ䛻ά䛛䛩䛣䛸䚹㻌
㻌
㻰䠊ᘓ㐀ᬒほ䛾ᨵၿ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻞㻤䠊䝤䝗䜴᱂ᇵᆅ䛾䛺䛛䛻ᕤస≀䠈᪋タ䠈㈨ᮦ➼䜢タ⨨䛩䜛
ሙྜ䛿䠈ᬒほ䜈䛾どぬⓗᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛶㓄⨨䜢ᐃ䜑䜛䛣䛸䚹
䛯䛸䛘䜀䠈㈓Ỉ䝍䞁䜽䠈ᾘⅆ᪋タ䠈㓄㟁᪋タ䠈⇞ᩱ㈓ⶶᡤ䠈
䠄㔊㐀タഛ䜢そ䛖䠅ᒇ᰿㻘㻌㈓Ỉụ䠈䛭䛾௚䛾⎔ቃ᪋タ䠄ίỈሙ䠈
ᗫᲠ≀ฎ⌮ᡤ䛺䛹䠅䛺䛹䚹㻌
㻌
㻞㻥㻚䜰䝹䞉䝟䝘䝕䝇㒆䛾ヱᙜ┠㘓䛾せ⥘䛻ᚑ䛔䠈ᘓ⠏ᇶ‽䠈
ᘓ⠏㈨ᮦ䠈Ⰽᙬ䜢᥇⏝䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻜䠊Ⓨ㓝⏝䝇䝔䞁䝺䝇䝍䞁䜽䜢㔊㐀ᡤ䛾ᘓ≀⩌䛻୍య໬䛥䛫
䜛䛣䛸䚹㒆ෆ䛷䛿䛩䛷䛻䛣䜜䛻㛵䛩䜛ᵝ䚻䛺ᐇ㊶౛䛜䛒䜛䚹
ᅵᆅ䛾㧗పᕪ䜢฼⏝䛧䛯タ⨨䠄୍㒊ᆅ୰໬䠅䠈⏕ᇉ䛾᳜᱂䠈
ᆅ㝵䛾ᘓタ䛺䛹䚹㻌
㻌
㻟㻝䠊௙ୖ䛢䛻Ḟ㝗䛾䛒䜛ᘓ≀䠈䛒䜛䛔䛿⌧⾜䛾㒔ᕷィ⏬ἲ
䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䛶ಖᏑ୰䛾ᘓ≀䠄㔊㐀ᡤ䠈಴ᗜ䠈ఫᒃ䛺䛹䠅䜢
⿵ಟ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻞䠊䝤䝗䜴⏿䛾୰䛻䛒䜛ఏ⤫ⓗ䛺ᘓ㐀㑇⏘䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䚹
▼㐀䛾ቨ䜔ᑠᒇ䠈⏝Ỉ㊰䠈▼⅊❔䠈Ỉ㌴䠈‪Ỉᆅ䛺䛹䚹㻌
㻌
㻟㻟䠊᪂䛯䛻㔊㐀᪋タ䜔㈓ⶶ಴ᗜ䜢ᘓタ䛧䛯䜚䠈᪤Ꮡ䛾ᘓ㐀
≀䜢ಟ᚟䛧䛯䜚䛩䜛㝿䛻䛿䠈ᬒほ䛸ㄪ࿴䛧䛯㉁䛾㧗䛔ᘓ⠏䜢
᥎㐍䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻱䠊䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ᥎㐍䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻟㻠䠊㎰㐨䠈䝤䝗䜴⏿䠈Ṕྐ䞉⪃ྂ㑇⏘䠈㎰ᴗ㑇⏘䜢䜑䛠䜛䝹䞊
䝖䜔⾜⛬䜢タ⨨䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻡䠊䝤䝗䜴᱂ᇵᆅ䛾䛺䛛䛻఩⨨䛩䜛⮬↛㑇⏘䠈Ṕྐ䞉⪃ྂ㑇
⏘䜈䛾䜰䜽䝉䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻢䠊䝽䜲䞁ᩥ໬䜔䝽䜲䞁䝹䞊䝖䛾ᬑཬ䛻ྥ䛡䛶䠈㒆ෆ䛾㞟ⴠ
䛻䛚䛡䜛䝽䜲䞁ほග᱌ෆᡤ䛾タ⨨䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻣㻚䝤䝗䜴᱂ᇵᆅ䛻䛚䛔䛶䛿䠈䝤䝗䜴䜔䝽䜲䞁䛻䛛䛛䜟䜛άື
䛾┳ᯈ䜔ᶆ㆑䛻ᑐ䛧䛶つ๎䜢タ䛡䠈ྠ᫬䛻௚䛾㒊㛛䛾ᗈ࿌
┳ᯈ䛾タ⨨䜢᥍䛘䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻤䠊䛣䛾⾜ືつ⠊㞟䜢᥇ᢥ䛧䠈㉁䛾㧗䛔⏕⏘ᬒほ䜢⥔ᣢ䛩䜛
ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶䠈㛵㐃䛩䜛୺య㛫䛜༠ຊ䛧䛶ၨⵚάື䛻ྲྀ
䜚⤌䜐䛣䛸䚹䝔䝷䞉䝡䝔䜱䜴䝮䛿䠈䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛻䛛䛛䜟䜛
ከᵝ䛺୺య䛛䜙䛺䜛ᅋయ䛸䛧䛶䠈䛣䛾䝥䝻䝉䝇䜢୺ᑟ䛩䜛❧ሙ
䛻䛒䜛䚹㻌
㻌
㻟㻥䠊㑇⏘䜔䝤䝗䜴⏿䛾ᬒほ䛾ಖㆤ䛸᥎㐍䛻ྲྀ䜚⤌䜐䝪䝷䞁䝔
䜱䜰ᅋయ䜢ዡບ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻠㻜䠊ྠつ⠊㞟䛻♧䛥䜜䛯䛣䜜䜙䛾ྲྀ⤌䜢㐺ṇ䛺ᐇ㊶䛻⛣䛫䜛
䜘䛖䠈䛭䛾ෆᐜ䜢䛥䜙䛻῝䜑䠈ලయ໬䛧䛯ୖ䛷䠈ᡭᘬ䛾సᡂ䜢
᥎㐍䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻯䠊⏕≀ከᵝᛶ䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻟㻟䠊᪂䛯䛻㔊㐀᪋タ䜔㈓ⶶ಴ᗜ䜢ᘓタ䛧䛯䜚䠈᪤Ꮡ䛾ᘓ㐀
㻌
㻌
㻌
㻌
㻟㻠 䞉
㻌
㻌
㻟㻡 䞉
㻌
㻌
㻟㻢
㻌
㻌
㻟㻣㻚
㻌
㻌
㻟㻤
䞉
㻌
㻌
㻟㻥
㻌
㻌
㻠㻜
㻌
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